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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ ТА ДЕРЖАВИ 
В умовах сьогодення необхідним є пошук джерел фінансування та резервів 
відшкодування витрат на соціальну сферу, причому, проблема вибору оптимальних джерел 
формування фінансових ресурсів соціальної сфери може успішно вирішуватися за умови 
урахування фінансових можливостей держави та суб’єктів господарювання та потреби 




Рис. 1. Основні показники рівня життя в Україні за 2012-2016 рр. [3] 
 
Соціально-економічне становище України має позитивні зрушення, відповідно до 
статистичних даних, відображених на рис. 1: так, прожитковий мінімум з 1108 грн. у 2012 р. 
зріс до 1 544 грн. у 2016 р. Також слід відмітити зростання розміру мінімальної заробітної 
плати та пенсії. Проте також зростав і рівень інфляції та офіційний рівень безробіття, 
незважаючи на вказані тенденції, рівень життя більшої частини населення України 
знаходиться на межі бідності, що вимагає від держави надання різного роду соціальної 
допомоги для забезпечення їх конституційних прав. В економічно розвиненому суспільстві 
виникає соціальний обов’язок (соціальна відповідальність) підтримки рівня життя громадян 
за рахунок не тільки державних, але й фінансових ресурсів бізнесу [2]. 
Найбільш простою є соціальна відповідальність, що пов’язана з своєчасною оплатою 
праці, податків, створення нових робочих місць. Більш високий рівень відповідальності 
передбачає діяльність, спрямовану на підвищення кваліфікації співробітників, будівництво 
житла, повноцінний розвиток соціальної сфери.  
Проаналізуємо рівень фінансування соціальної сфери в розрізі районів Волинської 












Рис. 2.5. Моніторинг фінансування соціально-культурної сфери у розрізі районів 
Волинської області за 2016 рік, тис. грн. [2] 
 
Можна зробити висновок, що фінансування видатків на соціальну сферу по районах 
Волинської області здійснюється нерівномірно. Необхідно більшу увагу приділити менш 
забезпеченим районам, оскільки затримка в їх розвиткові негативно відображається на 
загальному розвитку Волинської області. Передусім необхідно створити зацікавленість 
місцевих органів самоврядування і громади в розвитку виробництва й підвищенні 
прибутковості своїх територій, підтримати економічно відсталі регіони. За умов поліпшення 
діяльності підприємств, що підтверджується позитивними тенденціями основних показників 
фінансів підприємств, значно розширюються можливості підприємств щодо збільшення 
видатків на оплату праці та соціально важливі цілі. Головними чинниками, що нині 
визначають розвиток соціальної сфери, є насамперед соціальне становище людини в 
суспільстві. Зростання заробітної плати стимулює зростання рівня життя населення, 
поліпшення соціальних гарантій, його соціальної захищеності. Саме об’єднання зусиль 
бізнесу, держави та інших зацікавлених у сталому розвитку суспільних інститутів 
визначатимуть рівень розвитку соціальної сфери.  
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